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Jlbucbas gradas a todos 
UERIDOS feligreses: Como todos podéis ver, las 
obras de restauración de nuestro Santuario 
avanzan. Si bien los más importantes trabajos se 
van realizando en la parte superior, encima de 
las bóvedas y en entramados interiores, no sien-
do visibles desde abajo, otros en cambio están 
patentes. El rebajamiento de la pared norte ha 
tenido como consecuencia dar mayor belleza al exterior del San-
tuario, al dejar al descubierto la cornisa superior y las dos arcadas 
hasta ahora ocultas. 
Dentro del Santuario se adecentarán y se pondrán en uso 
tres dependencias hasta la fecha inservibles. Una de ellas, la que 
está a mano derecha conforme se sube al camarín de la Virgen, 
se habilitará como capilla del Santo Cristo, preciosa talla quizá 
del siglo XIV y que hasta ahora se veneraba en la sala de los 
exvotos. En lo que antiguamente era sacristía, debidamente ade-
centada, colocaremos el sagrario ya que, al celebrar en el Santua-
rio la Sta. Misa todos los domingos y fiestas de precepto, precisa-
rá tener reserva. Como sacristía se habilitará lo que creo es la de-
pendencia más adecuada para ello, o sea, la estancia que se en-
cuentra a mano derecha conforme se entra en el Santuario. De 
otras posibles realizaciones daremos cuenta oportunamente. 
Como veis, comenzamos a publicar en este número los dona-
tivos recibidos desde el inicio de las obras hasta la fecha. Pocas 
serán las familias que no habrán contribuido con su óbolo y de 
conformidad con sus posibilidades. Sabemos del dolor de algunos 
feligreses que no han podido ofrecer a la Virgen unos donativos 
más en consonancia con su generosidad. 
Jesús, en cierta ocasión, alabó la minúscula limosna de una 
viejecita porque, mientras los demás habían dado de su abundan-
cia, ella daba de su pobreza. Estoy seguro, y tenffo datos ciertos 
de ello, que en más de un sobre recogido se habrá repetido la 
escena evangélica. 
Cierto que lo recogido hasta la fecha es sólo una parte de lo 
que se necesita para el conjunto de las obras. Pero no nos apure-
mos. Yo tengo una gran fe en la Virgen. Ella sabe que infinita-
mente más que lo material me preocupa lo espiritual. Sabe la 
Virgen que más que la restauración del templo material interesa, 
sí, la intensificación de la vida del alma, la restauración, por así 
decirlo, de la antigua devoción de los artanenses a la Virgen de 
San Salvador. 
Los donativos hasta la fecha recibidos ascienden a una suma 
considerable. En otros números se irán publicando otros donativos 
Premio 
a un colaborador 
de «Bellpuig» 
Nuestro colaborador el Rdo. P. 
Rafael Ginard Baucá ha obtenido 
un premio en los Juegos Florales 
celebrados el 29 septiembre de es-
te año, en Llucmajor, con motivo 
del primer centenario del naci-
miento de la excelsa poetisa María 
Antonia Salva. Había una profusa 
lista de premios. Entre otros, el que 
había ofrecido la Industria Hote-
lera de S'Arenal a un trabajo, en 
verso o en prosa, sobre el tema «El 
mar». La poesía del P. Ginard 
«Capvespre vora la mar» obtuvo el 
galardón de los hoteleros. Como 
detalle que puede interesar a nues-
tros lectores, hemos de manifestar 
que la susodicha poesía tiene un 
acentuado sabor a nuestra Comar-
ca, ya que precisamente fue inspi-
rada por la bellísima «Cala de Sa 
Font» (vulgarmente «Sa Font de Sa 
Cala», Capdepera) y sus no menos 
bellos alrededores. 
Nuestra fraternal enhorabuena al 
colaborador de BELLPUIG el P, 




D i a 26 d ' a q u e s t m e s d ' O c t u b r e 
c e l e b r a r e m a la P a r r ò q u i a d e S a n t 
J a u m e la f e s t a q u e c a d a a n y d e -
d i c a m a la M a r e d e D é u d e S a n t 
S a l v a d o r . 
E n e l s d iar i s l o c a l s d e d í a 21 
p r o e u r e r e m d o n a r - v o s m é s d e t a l l s . 
A v i s a e l s t e u s a m i c s a r t a n e n c s . 
V o s h i e s p e r a m a t o t s . 
B E L L P U I G O c t u b r e 1969 
Maria A n t ò n i a Sa lvà 
(Continuació) 
S ' A l l a p a s s a é s u n a p o s s e s s i ó d e l t e r . 
m e m u n i c i p a l d e L l u c m a j o r q u e f i n s fa 
p o c t e m p s v a p e r t à n y e r a la f a m í l i a 
S a l v à . E s t rac ta e n c a r a a r a d ' u n t e r r i -
tor i m o l t g r a n d e l a m a r i n a d ' a q u e l l 
t e r m e q u e , e n t e m p s d e la n o s t r a p o e -
t e s s a , t e n i a o f i c i a l m e n t 890 q u a r t e r a -
d e s . E n a q u e s t a f i n c a h i h a v i a a l e s h o r e s 
g r a n s s e m e n t e r s d e c o n r a d í s , p i n a r s i 
p a r t d e g a r r i g a . 
Q u i n a a m p i a r í a d e m ó n ! N o e s v e u 
[ la f i . . . 
G a r r i g a , p e d r e g a r s , g a r i g a rasa , 
p e r o n c a m p e n la Hebra i e l c u ni . 
E l p a i s a t g e d e S ' A l l a p a s s a é s s o l i t a r i 
i u n a m i c a a u s t e r , t o t a l a v e g a d a . 
Q u a n t a l c l i m a , s i p r e n e u c a p a l a m a r 
u n d i a d ' e s t i u — h o v é r e m n o f a m o l t — 
c a m i n a n t c a m i n a n t t e r r e s ava l l , p r e s t 
s e n t i r e u e l f r e s c e m b a t o l q u e u s arr iba 
d e m i g j o r n , c o m u n a e s c o m e s a agrada-
b l e . 
L e s c a s e s d e S ' a l l a p a s s a s ó n e s p a i o -
s e s i c o n s t e n d e p l a n t a b a i x a i u n p i s a 
d a m u n t . C o m t a n t e s a l t r e s c a s e s d e l a 
n o s t r a p a g e s i a , t e n e n u n p o r t a l r e d ó i 
u n p e d r í s a d e f o r a , a d o s s a t a l f r o n t i s . 
A m à d r e t a , e n c a r a r e s t e n e l s b a i x o s d e la 
q u e f o u a n t i g a m e n t a l ta t o r r e d e d e f e n s a 
c o n t r a l e s i n c u r s i o n s d e l s p i r a t e s m o -
r o s (1) . 
D i n s a q u e s t e s c e n a r i — l e s e s t a d e s d e l 
d i u m e n g e s a l a p o s a d a d e L l u c m a j o r — 
v a t r a n s c ó r r e r l a v i d a p a g e s a d e N a 
M a r i a A n t ò n i a S a l v à , u n a v i d a n o r m a l , 
n o r m a l í s s i m a , s i v o l e u , p e r ò b e n i n t e r è s , 
s a n t p e l q u e d i r e m al final. 
M a r i a A n t ò n i a S a l v à , a b a n s d'anar a 
r e s i d i r d e f i n i t i v a m e n t a L l u c m a j o r , v a 
v i u r e , e l s h i v e r n s a P a l m a , a l c a r r e r 
d e V i l a n o v a , e l s e s t i u s a S ' A l l a p a s s a 
( d u r a n t la s e t m a n a ) i a l a casa d e L l u c -
m a j o r ( d u r a n t e l q u e ara e n d i u e n "fi 
d e s e t m a n a " ) . M é s tard , ta l vo l ta d e v e r s 
l 'any 1924 , l a f a m í l i a S a l v à s e va m u -
dar a L l u c m a j o r i a l e s h o r e s l a p o e t e s -
s a v a fer , e n g e n e r a l , a q u e s t a v i d a : e l s 
e s t i u s , d u r a n t la s e t m a n a , r o m a n i a a 
(1) Es veu que els moros, en temps pri-
mer, eren molt afectats d'anar a fer-ne de 
ses seves per terres de S'Allapassa. Hi des-
embarcaren molts de pics i consta que l'any 
1665, la mitjana festa de Cinquagesma, se'n 
dugueren captius un tal Gori Salvà, fill 
d'Antoni, i tres més. Creis-me: no anaven 
de bromes. 
(1869 - 1958) 
LA SEVA VIDA 
S ' A l l a p a s s a ; e l s d i s s a b t e s h o r a b a i x a i 
e l s d i u m e n g e s e l s p a s s a v a a L l u c m a j o r , 
a l a c a s a p a i r a l d e l a f a m í l i a S a l v à . E n 
e l f r o n t i s d ' a q u e s t a c a s a , q u e e s t à s i -
t u a d a a l c a r r e r d e l R e i J a u m e I, m i m . 
1 1 , i h a col · locada ara u n a b e l l a l à p i d a 
c o m m e m o r a t i v a q u e d i u a ix í : " E n a q u e s -
ta c a s a v i s q u é i m o r í M a r i a A n t ò n i a 
S a l v à , p o e t e s s a de M a l l o r c a " . I aquí , e n 
e l s e u d o m i c i l i d e f i n i t i u , p a s s a v a e l s 
h i v e r n s M a r i a A n t ò n i a , u n a v o l t a i n s -
ta l · l ada a l p o b l e j a p e r a s e m p r e . N ' h i 
p a s s à m o l t s d ' h i v e r n s , d e cada a n y m é s 
f r e d s p e r a e l l a , p e r ò t o t s b e n apro f i -
t a t s p e r a l e s s e v e s t a s q u e s l i t e r à r i e s . E l s 
d i e s d e b o n t e m p s s o l i a anar a p e u , a c o m -
p a n y a d a d e q u a l q u e a m i g a , a u n a finca 
q u e t e n i a i a l a q u e d e i e n S o n M o n j o , 
s i t u a d a p r o p d e l p o b l e ; i t o r n a v a a p o s t a 
d e s o l , x a n o - x a n o , c o n v e r s a t irada. . . S o n 
M o n j o e r a p r o p i e t a t d e la p o e t e s s a ; 
S ' A l l a p a s s a , e n canv i , p e r t a n y i a al s e u 
g e r m à F r a n c e s c , q u e e r a l ' h e r e u . P e r 
a i x ò d i u e n q u e N a M a r i a A n t ò n i a e s t i m a -
va S o n M o n j o a m b u n a f e c t e e s p e c i a l , i n o 
e r a d ' e s t ranyar . M a l g r a t a q u e s t a p e t i t a 
q ü e s t i ó s e n t i m e n t a l , r e c ò n d i t a , s i v o l e u , 
p e r ò t a n h u m a n a p e r a l t ra part , S 'Al la-
p a s s a h o absorb ia to t ; i a ix í , N a M a r i a 
A n t ò n i a S a l v à , a L u c m a j o r , n o era d o n a 
M a r i a A n t ò n i a S a l v à , s i n o "dona M a r i a 
A n t ò n i a d e S 'A l lapassa" , i l a c a s a e s -
m e n t a d a , o n e l l a v iv ia , e r a "sa p o s a d a d e 
S ' A l l a p a s s a " . 
L a v i d a p a g e s a d e d o n a M a r i a A n t ò -
n i a d e S ' A l l a p a s s a v a a é s s e r t r a n q u i l · l a 
i p l a e n t , a ju t jar p e l s s e u s e s c r i t s . E n s 
c o n t a , p e r e x e m p l e , e n e l s e u l l i b r e 
" E n t r e e l r e c o r d i l ' e n y o r a n ç a " , c o m 
e r e n l e s t o s e s a S ' A l l a p a s s a , u n a d e l e s 
f e i n e s m é s a l e g r e s d e l 'any . C o m p a r e i -
x i e n e l s t o n e d o r s , a r m a t c a d a u n d e 
l l a r g u e s t i s o r e s ; e l s p r i n c i p i a n t s ton ien 
e c a p i l a c o a d e l ' a n i m a l , e l s m e s t r e s 
f e i e n l a r e s t a . 
T o n e d o r s , t o n e u ran- ran 
q u e e s p a r a i r e n o s e q u e i x . 
S a l l a n a q u e e s t i m a m é s 
é s s a d e p r o p d e sa c a r n . 
L e s t o s e s — c o m é s n a t u r a l i o b l i g a t — 
a c a b a v e n s e m p r e e n u n g r a n t iber i . I 
q u è e n d i r e m d e l e s p e s c a d e s ? Q u a l q u e 
d i a q u e N a Mar ia A n t ò n i a s e s e n t i a for-
ta, a n a v a a p e s c a r a la c a n y e t a a m b e l 
s e u p a r e i e l s e n D e n i t s , e l f o r m i g u e -
r e r , p e r l e s p e n y e s d e m a r . I v e n g u e n 
o b i a d e s , o e s c o r b a i s , o d o n z e l l e s , s e g o n s 
e l s d i e s . Q u i n a j o i a arr ibar d e s p r é s a 
l e s c a s e s a m b e l bot í l luen ! I a ix í p o . 
d r í e m anar c o n t a n t d e l e s t e r t ú l i e s d e 
l ' h i v e r n r a n d e l f o c ; de N ' U r s u l a , la 
b o n í s s i m a s i r v e n t a d e la c a s a , m o l t o c u -
r r e n t i m o l t t r e m p a d a ; d e l s e n Gar ine t , 
e l p a n e r e r , q u e , e n a c o s t a r - s e e l t e m p s 
d e f i g u e s , a n a v a a S ' A l l a p a s s a i, f e n t 
j u g a r h à b i l m e n t e l s d i t s , f e i a c o v o s i 
c o v o n e t s i p a n e r s i c i s t e l l e s i c a n a s t r e s 
d e t o t a m i d a . 
E l s d i s s a b t e s h o r a b a i x a d o n a Mar ia 
A n t ò n i a s e n ' a n a v a a la v i la , e n l a ga-
l e r a , j u n t a m e n t a m b e l s e u g e r m à F r a n -
c e s c . A r r i b a v e n a L l u c m a j r e n t r a d e t a 
de f o s c a i E n J u l i à , e l c o t x e r , d e s e n g a n -
xava t ranqui l · l ament d i n s la p o r t a s s a (2) 
q u e d ó n a al c a r r e r d e l e s M o n g e s . E l s 
d i u m e n g e s de mat i d o n a M ; r i a A n t ò n i a 
d e S ' A l l a p a s s a s o l i a anar a l 'of ic i al 
C o n v e n t d e l s P a r e s f r a n c i s c a n s . M é s 
tard , b é a l a par t d e l mat í , b é a l a part 
d e l c a p v e s p r e , f e i a o reb ia a l g u n a v i s i -
ta . E n r e b i a m é s q u e n o e n f e i a , car 
N a M a r i a A n t ò n i a S a l v à fou s e m p r e a l l ò 
q u e e n d i u e n u n a d o n a d e c a - s e v a . E l s 
d i u m e n g e s h o r a b a i x a , c lares v e g a d e s e l s 
d i l l u n s d e m a t í , s e ' n t o r n a v a c a p a S'Al la-
p a s s a . T o t n o r m a l , n o r m a l í s >im. 
D e s p r é s d e l q u e h e m e s m e n t a t , ta l 
v o l t a q u a l c ú p e n s i : I qu ina i m p o r t à n c i a 
t é , avui , u n a v i d a p a g e s a t a n n o r m a l i 
c o r r e n t ? La i m p o r t à n c i a d 'aques ta v ida 
é s q u e e l l a va s e r v i r d e b a s e i n s u s -
t i t u i b l e p e r ta l d e c r e a r u n a a u t è n t i c a 
o b r a l i t eràr ia , p e r q u è s i d o r a M a r i a A n . 
t o n i a d e S ' A l l a p a s s a n o h: g u é s v i s c u t 
t a n a p r o p d e l a p a g e s i a , d e l e s s e v e s 
c o s e s i d e l s s e u s p r o t a g o n i s t e s , é s c lar 
q u e n o h a u r i a p o g u t , p e r ca_> de l e s m a -
n e r e s , d e s c r i u r e ' l s d 'una f o i m a t a n v iva 
i a t r a i e n t c o m e l l a h o va fer . L a n o s t r a 
p o e t e s s a — a q u í e s t à e l s e u n è r i t — v a s e -
b r e c o p s a r l e s v i v è n c i e s rura l s q u e s 'ana-
v e n d e p o s i t a n t , g o t a a gota , d i n s l a s e v a 
à n i m a a t r a v é s d e l s anys ; d e s p r é s va 
p o s a r m à a p l o m a i a m b tot i n a t u r a l i t a t 
va c o n v e r t i r a q u e s t e s mat j i x e s v i v è n -
c i e s e n u n a p r o s a fina i c >rrecta i e n 
u n s v e r s o s c a p a ç o s d e f er l e s d e l í c i e s 
d e q u a l s e v o l e s p e r i t s e n s i b e . 
U s s e m b l a p o c a i x ò ? 
J . S A R D 
( C o n t i n u a r à ) 
(2) A Llucmajor diuen "portassa" a lo 
que nosaltres, a Artà, deim cotxeria. 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Artà, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
que esperamos se recogerán, así como se detallarán más adelante 
todos los gastos motivados por las obras. A todos los que genero-
samente han contribuido con sus donativos, muchísimas gracias 
y que la Virgen se lo tenga en consideración. 
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E C O S A R T A N E N S E S 
N A C I M I E N T O S 
D í a 5 S e p . — P e -
d r o G i n a r d Ma-
t a m o r o s , h i j o d e 
P e d r o y de P u -
r i f i cac ión . Ca l l e 
S a S o r t e t a , 70. 
D í a 6 S e p . — Ma. 
r ía - I sabe l Plani< 
s i Gi l i , h i j a de 
Lorenzo y d e D o l o r e s Rosa , c a l l e San 
Marcos d e la Co lon ia d e S a n P e d r o , 
Arta. 
Día 7 S e p t . — A n t o n i o T o u s A m o r ó s , 
h i jo de J o s é y de Margar i ta . Ca l l e R o -
cas, 42. 
Día 7 S e p . — M a r í a - F r a n c i s c a G i n a r d 
Torrens , h i j a de J u a n y de J o s e f a . Ca-
lle S a n t a M a r g a r i t a s .n. 
D ía 9 S e p t . — M a g d a l e n a F o r t e z a L e -
desma , h i j a d e J a i m e y d e R o c í o . Calle 
Parroquia , 13. 
D í a 20 S e p t . — J u a n T o r r e l l ó Verde-
ra, h i jo d e J u a n y de I s a b e l . C a l l e P u 
reza, 12. 
Día 20 S e p . — J o s é A n t o n i o Orozco 
Cántale jo , h i j o de J o s é y d e F r a n c i s c a . 
Calle G e n e r a l A r a n d a , 52. 
M A T R I M O N I O S 
D í a 9 S e p t i e m -
b r e . — J a i m e Lla-
n e r a s R i e r a , c o n 
F r a n c i s c a F e r r e r 
A m e n g u a ! , e n la 
I g l e s i a Parro, 
q u i a l d e Arta y 
b e n d i j o la u n i ó n 
e l R d o . s e ñ o r D. 
P e d r o S u r e d a R o s s e l l ó . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 5 S e p t i e m -
br e . — M a g d a l e -
n a P a s c u a l F o n t , 
¡en c a l l e G ó m e z 
U l l a , 8. 
D í a 8 S e p . — 
J u a n F u s t e r F o r -
teza, e n ca l l e Ra-
f a e l B l a n e s , 18. 
D í a 9 S e p . —• L u i s F e r r e r Cursach , 
e n ca l le R a f a e l B l a n e s , 56. 
D í a 12 S e p . — M a t e o A m o r ó s S a n t a n 
i r e u , c a l l e S a n F r a n c i s c o , 30. 
27 S e p . — A g u s t i n a E s t a d e s M a s s a n e t , 
ca l l e S a n t a Margar i ta , 5. 
D í a 27 S a p . — M i g u e l A l z i n a L l a b r é s , 
c a l l e F i g u e r a l , 53. 




Recta 2 - ARTA 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
RELIGIOSAS 
P P . F R A N C I S C A N O S 
C o n s a g r a c i ó n d e l n u e v o A l t a r 
(El d o m i n g o d í a 
28 d e s e p t i e m -
bre , a l a s 10 de 
la m a ñ a n a , e m p e -
zó l a f u n c i ó n d e 
l a C o n s a g r a c i ó n 
d e l n u e v o A l t a r 
d e p i e d r a , q u e n a 
s i d o c o l o c a d o en, 
e l r e f o r m a d o p r e s b i t e r i o d e la I g l e s i a 
d e l C o n v e n t o . 
E l R d o . P . P r o v i n c i a l , d e l e g a d o por e l 
Sr . O b i s p o d e M a l l o r c a , a s i s t ido p o r e l 
R d o . D . A n t o n i o Gi l í , V i c a r i o d e l a 
P a r r o q u i a , y e l P . R u l l á n , S u p e r i o r de 
la C o m u n i d a d de l o s F r a n c i s c a n o s , b a j o 
¿as ó r d e n e s d e l P . Mut , M a e s t r o d e c e r e -
m o n i a s , p r o c e d i ó a r e a l i z a r l o s d i v e r s o s 
r i tos d e q u e c o n s t a l a c o n s a g r a c i ó n . M o -
n e n t o s o l e m n e f u e c u a n d o se e n c e r r a -
r o n e n e l A t a r l a s r e l i q u i a s d e l o s S a n -
t o s S e b a s t i á n y Cec i l i a , m á r t i r e s , y de 
l o s C o n f e s o r e s A n t o n i o de P a d u a y Fran-
c i s c o d e A s í s , siendo^ é s t e ú l t i m o e l t i t u -
lar d e l n u e v o A l t a r . 
D e s p u é s d e l a C o n s a g r a c i ó n , s e c e l e -
bró M i s a C o n c e l e b r a d a . A d e m á s d e l P . 
P r o v i n c i a l , d e l S r . Gi l i y P . R u l l á n , c e -
l e b r a r o n p o r p r i m e r a v e z en, l a n u e v a 
M e s a E u c a r í s t i c a , e l R d o . J a i m e A l z i n a , 
P b r o . , y e l P . G i n a r d A m o r ó s , a m b o s 
h i j o s d e l p u e b l o . 
C u i d ó de ¡la p a r t e m u s i c a l e l P . G i n a r d 
B a u c á , a y u d a d o p o r e l P . N e b o t y fray 
F r a n c i s c o Q u e t g l a s , t a m b i é n n a t u r a l e s 
d e Ar ta . 
U n a vez m á s , l a C o m u n i d a d F r a n c i s -
c a n a a g r a d e c e a t o d o s lo s fieles s u e s -
p o n t á n e a y g e n e r o s a a y u d a , q u e h a h e -
c h o p o s i b l e i a n e c e s a r i a r e f o r m a , q u e 
ha s i d o p r o y e c t a d a p o r e l s e ñ o r A r q u i -
t e c t o d o n S e b a s t i á n G a m u n d í , y e j e c u t a -
d a fielmente p o r l o s m a r m o l i s t a s H e r -
m a n o s M a s s a n e t , M a e s t r o d e C o n s t r u c -
c i ó n y O b r a s J a i m e S a n c h o y c u i d a n d o 
d e l a i n s t a l a c i ó n de m i c r ó f o n o s y e l é c -
tr i ca J o r g e L l u l l . ¡A t o d o s n u e s t r a m á s 
c á l i d a e n h o r a b u e n a ! 
P r ó x i m a m e n t e p u b l i c a r e m o s la recau-
d a c i ó n t o t a l d e l o s d o n a t i v o s y l a l i s t a 
d e l o s g a s t o s . 
M e s d e O c t u b r e 
L u n e s d í a 13. — A l a s 10'30 d e la 
m a ñ a n a . M i s a d e F á t i m a . 
D o m i n g o , d í a 26. — A l a s 9, M i s a de 
lo s T e r c i a r i o s . 
M e s d e N o v i e m b r e 
L u n e s , d í a 3. — C o n m e m o r a c i ó n de 
l o s fieles d i f u n t o s . L a s M i s a s , p o r l a 
m a ñ a n a , e m p e z a r á n a l a s 6'30. P o r la 
n o c h e , e n q u e s e c e l e b r a r á n t r e s m i s a s 
a la s 7'30. 
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C a l l e A x a y P a r r o q u i a P t a s . 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
R do . D . L. L l i t e r a s y h e r m a n a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e P o u N o u 
B a r t o l o m é M u n t a n e r 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
U n a d e v o t a f a m i l i a 
J u a n T o r r e s 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
U n d e v o t o d e l a V i r g e n 
A n ó n i m o 
C a l l e S a n S a l v a d o r 
A n ó n i m o 
Rdo . D . J u a n S e r v e r a , E c ó n o m o 
( p r i m e r d o n a t i v o ) 
P l a z a C a l v o S o t e l o 
J o s é L ó p e z 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
J u l i á n G i n a r d 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n g u l o 
P l a z a M a r c h a n d o 
A n ó n i m o 
J o s é L ó p e z 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
J u a n M o y a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e S o l 












































C a l l e C a s t e l l e t P t a s . 
A n ó n i m o 100 
G a b r i e l S u r e d a F l a q u e r 500 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
C a l l e F i g u e r e t e s 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 5 
C a l l e R d o . S a n c h o d e l a J o r d a n a 
P t a s . 
C l e m e n t e G a r a u S a n c h o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M a r í a F u s t e r 
A n ó n i m o 
I g n a c i o F e r r e r a R e y e s 
J. F. S u r e d a B l a n e s 
A n ó n i m o 
I s a b e l E s p i n o s a G a r a u 
P l a z a A y u n t a m i e n t o 
F a m i l i a S a n c h o d e l a J o r n a d a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e E s t r e l l a 
C a l l e C r e m a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
P e d r o R e u s L l u l l 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n t o n i o G i n a r d C a s e l l a s 
C a l l e S o r t e t a 
A n ó n i m o 
M i g u e l F u s t e r C a n t ó 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
G u i l l e r m o M a s s a n e t T o u s 












































A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M a r g a r i t a G i n a r d 
A n ó n i m o 
M a n u e l G a r c í a 
A n ó n i m o 
R a f a e l a 
A n ó n i m o 
C a l l e E l car io t 
A n t o n i o M o r e y 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n t o n i a Carr ió F e r r e r 
C i r i l o S i l v a 
A n ó n i m o 
C a l l e C r e e n 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
P e d r o E s t e v a R i e r a 
A n ó n i m o 
J a i m e S e r r a 
A n ó n i m o 
N i c o l á s B e r n a t 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n i t a A l o n s o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e P a t í 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e C l o t a 
C a l l e R. B l a n e s 
A n ó n i m o 
B e r n a r d o S e r r a 
A n ó n i m o 
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159 0 
P í a s . 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 1.000 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 10 
A n t o n i o Garrió F e r r e r 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n a O r e l l 50 
Ju l ia Garc ía 100 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 7 
A n ó n i m o 25 
Franc i sca L l i t e r a s 100 
Encarna S á n c h e z 25 
A n ó n i m o 100 
Pe tr ina y A n g e l a 150 
Catal ina C u r s a c h T o u s 100 
Ana Riera S a n c h o 100 
Anton ia T o r r e s 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
F e r n a n d o T r u y o l s M o r e l l 10.000 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 200 
J u a n A l z a m o r a Q u e t g l a s 100 
A n ó n i m o 100 
A n t o n i o C u r s a c h y f a m i l i a 1.000 
A. B. C. 250 
V i u d a d e F u s t e r 100 
A n ó n i m o I 1.000 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 100 
A n t o n i o A m o r ó s M o n g e 100 
A n ó n i m o 100 
Rosa For teza 1.100 
María P a s t o r 200 
Rdo. D . P e d r o A m o r ó s 1.000 
A n ó n i m o 5.000 
A n ó n i m o 160 
Fami l i a S . B l . 5 .000 
F a m i l i a S . M. 500 
Fami l i a S. T . 500 
F a m i l i a S . J . 100 
Bárbara S u r e d a 1.000 
C a l l e P i t x o l 
J u a n L l i t e r a s 500 
A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 100 
Rdo. D . J a i m e S a n c h o 300 
Gabr ie l G e n o v a r d 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 5 0 
A n ó n i m o 2 5 
C a l l e F i g u e r a l 
Margar i ta C a r r i ó 800 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 300 
A n ó n i m o 100 
X X X 500 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 150 
.Ptas. C a l l e R o c a s P t a s . 
A n ó n i m o 2 0 0 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 R a f a e l Cruz D í a z 45 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
M a r g a r i t a Carr ió 100 A n ó n i m o 100 
F r a n c i s c o S e r r a 100 A n ó n i m o 200 
M i q u e l R i e r a 1.000 A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 10 
C a l l e H o s t a l A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 15 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 10 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 300 
A n ó n i m o 50 A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n d r é s F o r t e z a 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 500 
C a l l e P a r r a s A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 2 0 0 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 10 A n ó n i m o 100 
M i q u e l M a s s a n e t P a s t o r 3 0 0 A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 100 M a r í a D í a z 100 
A n ó n i m o 100 G i n a r d 5 0 0 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 C a l l e M a r g a r i t a E s p u l g a s 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 50 A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 35 A n ó n i m o 5 
B a r t o l o m é Carr ió D a l m a u 5 0 0 
A n ó n i m o 200 
P l a z a C o n q u i s t a d o r 
A n ó n i m o 75 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 X X 5 0 0 
A n ó n i m o 500 
C a l l e T é r r a s 
C a l l e R a m ó n L l u l l B a r t o l o m é P a s c u a l y Mar ía S a r d 1.000 
A n ó n i m o 1.000 A n ó n i m o 1 0 0 
S a l v a d o r y M a r g a r i t a 300 A n ó n i m o 100 
G. G. C . 500 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 J u a n F l a q u e r 300 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 A n ó n i m o 100 
G R A N J A D I P L O M A D A 
" E S R A F A L E T " 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e p a r a l a v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S i I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con cert i f i cado 
d e p e d i g r e p a t e r n o s d e l a 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — Rara L A R G E W H J T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
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P t a s . 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 300 
J. C. H. 500 
C a l l e P e p N o t 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 200 
A n t o n i o P e r e l l ó 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
N a d a l V i v e s X a m e n a 1.000 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
F r a n c i s c o S a n s ó 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
F r a n c i s c o S a n s ó 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o " 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 1.000 
X X X 300 
C. J . 5.000 
A n ó n i m o 1.000 
C a l l e G r a n V í a 
A n ó n i m o 3 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 1.000 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 35 
A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 300 
S e b a s t i á n E s t e v a T o u s 1.000 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
P t a s . 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
J a i m e P a s t o r 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 2 0 0 
A n ó n i m o 200 
J o s e f a B r e a B e t a n o 100 
E m i l i a C h a p a n o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
C a t a l i n a N e g r e 25 
C r i s t ó b a l F e r r e r F e r r e r 2 .000 
M o n s e r r a t e B l a n e s 
A n ó n i m o 500 
X X 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 300 
A n ó n i m o 50 
F a m i l i a P e r e l l ó D a l m a u 200 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 200 
A n a F e r r e r C a n t ó 500 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n t o n i o G i l i ( v e t e r i n a r i o ) 1.000 
C a l l e A n t o n i o B l a n e s 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 300 
A n ó n i m o 1.000 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 300 
H e r m a n a s E s t e v a 1.000 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 200 
B A U Z A 
P t a s . 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 100 
J o r g e C a b r r e L l i t e r a s 1.000 
J u a n T e r r a s a 100 
J o r g e y J o s e f a C a b r e r (I d o n a t i v o ) 1.000 
H e r m a n o s F o r t e z a 300 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
N a d a l X a m e n a 500 
C a l l e C a r i d a d y A n t o n i » M a u r a 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 500 
M a r í a P e r e i r a 200 
C a l l e N u e v a 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
Mar ía L i n a r e s d e C a r v a j a l 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 75 
C a l l e B a t l e s a 
J e r ó n i m o S a n c h o S e r v e r a 500 
A n t o n i a L l i t e r a s F e m e n i a s 100 
F r a n c i s c o B o n n í n C o r t é s 1.500 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
A n t o n i a B o n n i n 100 
A n ó n i m o 100 
C a l l e T r i s p o l e t 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 1.000 
C a l l e T a u l e r a 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 10 
J u a n B o n n i n 200 
P a b l o L l a n e r a s 100 
B m é . G i n a r d 500 
J a i m e G i n a r d 600 
A n ó n i m o 25 
J J a i m e M a s s a n e t 100 
E m i l i a L ó p e z G a s t ó n 100 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 200 
C a l l e Gra l . F r a n c o 
B a r t o l o m é B e r n a t 200 
A n ó n i m o 2 0 0 
A n ó n i m o ' 125 
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P t a s . 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 5 0 0 
A n ó n i m o 200 
X X 100 
A n ó n i m o 2 ,100 
B o d e g ó n E l P a s o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
G u i l l e r m o F e r r e r ( e l D o r a d o ) 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 300 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 200 
Bar R e c r e a t i v o 100 
A n ó n i m o 200 
Sta. J o s e f a B l a n e s 5.000 
A n ó n i m o 1.000 
Jul ián L l i t e r a s ( T e l é f o n o s ) 1.000 
Rafae l B l a n e s T o l o s a 5.000 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A v e n i d a F e r r o c a r r i l 
José J a u m e 
A v e n i d a J o s é A n t o n i o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
F a m i l i a B u j o s a 
Juan F e r r e r P o n s 
B a r t o l o m é G i l i 
C a l l e s A l m u d a i n a , B l a n q u e t s , 
V i c a r i o F a r y J . L . E s t e l r i c h 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
Juan S a l a s N a d a l 
A n g e l a S á n c h e z 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n t o n i o Carr ió D a l m a u 
C l e m e n t e G a r a u 

































C a l l e M e s t r a l 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 




P t a s . 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e S e r g o 
M a r í a G e n o v a r d 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e T e r r a s a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M i q u e l G i l i C a r b o n e l l 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e A m a d e o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
J a i m e C a s e l l a s F l a q u e r 
A n t o n i o Gi l i C a r b o n e l l 
A n ó n i m o 
A n t o n i o V i v e s B a u z a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
Ca l l e L l e b e c h 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
5 0 A n ó n i m o 25 
100 A n ó n i m o 75 
50 A n ó n i m o 100 
100 A n ó n i m o 10 
2 0 0 A n ó n i m o 100 
100 A n ó n i m o 100 
5 A n ó n i m o 25 
100 A n ó n i m o 100 
100 A n ó n i m o 100 
100 
5 
A n ó n i m o 25 
2 5 
A n ó n i m o 





A n ó n i m o 
A g u s t i n a M o r e n o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 








A n ó n i m o 
A n ó n i m o 




























P t a s . 
C a l l e S o n R o s 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
J a i m e E s t e v a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
J u a n T e r r a s a 
S a l v a d o r V i v e s S a r d 
G a b r i e l N a d a l 
C a l l e M e s t r e A n d r e u 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
X X 
A n ó n i m o 
C a l l e C a r e t a 
EL TELEVISOR AMERICANO 1 
_DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO | 
TERMOFRIGIDUS 
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS DE GARANTÍA 




















3 0 0 
2 0 0 
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C a l l e L l e d o n e r 
A n ó n i m o 
M a r g a r i t a F e r r e r 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
J a i m e G i n a r d 
J u l i á n E s t e v a 
A n ó n i m o 
C a l l e V i ñ a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
R v d o . D . A n t o n i o Gi l i 
C a l l e Gra l . A r a n d a 
A n ó n i m o 
J a i m e C a s e l l a s 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M a r g a r i t a G i n a r d 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M i q u e l L l o d r á L l i n à s 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
J o s é A l z i n a F e r r a g u t 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M i q u e l P a v e r a s P e r x a n a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
P e d r o B o n i n 


















































A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
J o s e f a Sulla y f a m i l i a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
J a i m e B o n n i n 
F . V. N . 
M i q u e l P i c ó (A. M a l l o r q u i n a ) 
A n ó n i m o 
C a l l e P e ñ a R o t j a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
I s a b e l S o r i a G o n z á l e z 
A n ó n i m o 
P e d r o T o r r e s P a s c u a l 
A n ó n i m o 
C a l l e C o n v e n t o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
F r a n c i s c a A . M a s s a n e t 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
R o s a Gi l 
C a l l e Ca lvar io 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
O. O. 
C a l l e S a n F r a n c i s c o 
A n ó n i m o 
M. P.; M. E. 
F e r n a n d o T r o y a Cas tro 












































Montepío de Previsión Social «Divina Pastora» 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a l a s 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e co t i zac ión d e s d e 6 .000 '— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a s o c i a l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o al f a l l e c i m i e n t a c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 1 0 . 0 0 0 ' — a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
P a r a i n f o r m e s y a f i l iac iones , d i r í j a n s e a l G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e l a c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - Ca l l e S o l , 5 . 
P t a s . 
A n ó n i m o 125 
S e r a f í n G i n a r d 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 5 
A n t o n i o G u e t g l a s 50 
A n ó n i m o 2o 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 1.000 
A n ó n i m o 50 
C a l l e H u e r t o 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
C a t a l i n a S a n c h o F o n t 300 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 125 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 5 
C a l l e P o n t e r r ó 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 1.000 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
J o s é V i v e s 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A. M. 10.000 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 




Situada en los terrenos 
Font de Sa Cala 
Venta de solares 
al contado y a plazos 
Informes: 
FERRETERIA Y ESTANCO 
CABRER 
Arta 
O c t u b r e 1969 B E L L P U I G 163 Q 
P t a s . 
M i q u e l P o n s 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
J u a n S e r r a 2 5 
A n ó n i m o 100 
C a l l e P u r e z a 
A n ó n i m o 10 
M a r g a r i t a R i e r a 100 
A n ó n i m o 1.000 
A n ó n i m o 15 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 300 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 8 
C a l l e C u a t r e C a n t o n s 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
E v a r i s t o P é r e z 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 400 
J o s é G o n z á l e z 50 
A n ó n i m o 2.000 
C a l l e R e c t a 
A n ó n i m o 200 
X X X 100 
P t a s . 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
F e r m í n 500 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 130 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
H e r m a n a s C a b r e r 100 
José C a s t e l l a n o 300 
C a l l e B o t o v a n t 
A n ó n i m o 500 
Rvdo. J a i m e A l z i n a 2.000 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
M i g u e l S a l a m a n c a 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 25 
Catal ina P a s c u a l ( Jose f inas ) 500 
A n ó n i m o 1.000 
Anton ia Bonmin 100 
C a l l e C r u z 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 25 
A n ó n i m o 50 
C a l l e P o u D e v a l l 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 2 5 
F r a n c i s c o T o r r e s 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
C a l l e E r a V i e j a 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
M a n u e l L l a n e r a s 200 
A n ó n i m o 5 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 25 
B a r t o l o m é E s t e v a A l z i n a 1.000 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 15 
J u a n R i b o t A l z a m o r a 100 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
R a m o n a G e n o v a r d 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e V i l a N o v a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M i q u e l V i c e n s R o c a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a l l e B a r r a c a s 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M i q u e l G i n a r d 
A n t o n i o E s p i n o s a 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
M a t e o Llaibrés Q u e t g l a s 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
S o n S e r v e r a 
A r n a l d o L l u l l 
X X X 
J a i m e G e n o v a r d 
A n ó n i m o 
A n t o n i o C u r s a c h G i n a r d 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n t o n i a C u r s a c h 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
X X X 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
C a t a l i n a T o r r e s T u r 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 
F r a n c i s c o C r e s p í 
A n ó n i m o 
A n ó n i m o 



















































Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
ANTONIO BRUNET FRAU 
Ada f & H C a r e t a , 7 - Tel. 25 Careta, 7, y 1 8 
AD 1 6 4 B E L L P U I G O c t u b r e 1969 
C a l l e G e n e r a l M o l a P t a s . 
I g n a c i o M. C a r r i ó 3 0 0 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
S e b a s t i á n V e n y G i n a r d 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
F a m i l i a C a s e l l a s C o l o m 200 
C a l l e Mal L l o c h 
A n ó n i m o 500 
A n ó n i m o 200 
A b r e v a d e r o 
M i q u e l F l a q u e r 300 
A n ó n i m o 100 
M a n u e l G a l á n 100 
H e r m a n a s P o m a r F o n t 1.000 
P e d r o O b r a d o r G a r a u 200 
X. X . A . 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 1.505 
A n ó n i m o 100 
D o m i n g o M o r e n o S e r r a n o 100 
A n ó n i m o 100 
S o f í a Garc ía 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
J u a n Carr ió 200 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 150 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 1.600 
A n ó n i m o 1.000 
C a l l e E s c a l e r a 
A n ó n i m o 75 
F r a n c i s c o C a s t e l l a n o 50 
R o s a R a y ó B l a n c h 
C a l l e P e d r o P l a n a 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
F a m i l i a B o n n í n F u s t e r 1.000 
A n ó n i m o 100 
A n d r é s P o n s C a n e t 200 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 35 
Mar ía L l a n o 100 
C O E S 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Arta: 
Casa Payeras 
M. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 5 1 
P t a s . 
A n ó n i m o 100 
B a l b i n a C r u z 50 
F r a n c i s c o L l i t e r a s 700 
A n g e l a M a s c a r ó 500 
C a l l e S t a . M a r g a r i t a 
P e d r o M a s s a n e t T o r r e s 500 
M i q u e l F u s t e r 300 
D a m i á n V i c e n s 25 
I s a b e l D a l m a u 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
P e d r o M. R i e r a S a n c h o 100 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 100 
P e d r o P a y e r a s 100 
J u a n S u r e d a G i n a r d 100 
C r i s t ó b a l M a s s a n e t 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
X . X . 100 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
J a i m e Sa intandreu 100 
C a l l e s G. U l l o a , Gra l . G o d e d , A r g e n t i n a 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 25 
A n t o n i o V i e j o G o n z á l e z 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 50 
A n ó n i m o 200 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 100 
M. A. 200 
A n ó n i m o 100 
A n t o n i a T o u s F l a q u e r 100 
A n ó n i m o 25 
C a l l e O a s i s 
J u a n Gi l i L O O 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o I O 
C a l l e 18 d e J u l i o 
M a g d a l e n a S e g u í 100 
A n ó n i m o 5 0 
A n ó n i m o 100 
J a i m e S u r e d a B e r g a s 1 0 0 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 25 
A n ó n i m o 2 5 
A n ó n i m o 1 0 0 
C a l l e C o s t a L l o b e r a 
A n ó n i m o 800 
A n ó n i m o L O O 
A n ó n i m o L O O 
P t a s . 
J u a n L l a b r é s 500 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
G. L l . 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 10 
M i g u e l G e n o v a r d 100 
A n ó n i m o 10 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 30 
A n ó n i m o 5 
F a m i l i a Gaya M a t h e u 150 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
A n ó n i m o 100 
Mar ía A n g e l a B i s b a l 100 
E x c m o . S r . O b i s p o (1er . donat ivo ) 50.000 
D . M o n s e r r a t e B l a n e s (Pto . Rico) 1.000 
D. S a l v a d o r A g u i l ó S e g u r a 
( M a n a c o r ) 300 
F. P . (1er . d o n a t i v o ) ( P a l m a ) 10.000 
U n d e v o t o de S a n S a l v a d o r 300 
D . S e b a s t i á n S a n t a n d r e u ( P a l m a ) 100 
P o r m a n o s de X X X , d e 
A l q u e r í a B l a n c a 30.000 
U n a r e l i g i o s a d e v o t a d e 
S a n S a v a d o r 100 
D . F e r n a n d o B l a n e s ( P a l m a ) 
( 1 . a e n t r e g a ) 1.000 
A n ó n i m o ( S o n S e r v e r a ) 500 
U n a s a r t a n e n s e s q u e v i v e n 
e n P a l m a 400 
X X X ( B a r c e l o n a ) 500 
M a t r i m o n i o a r t a n e n s e q u e v i v e 
e n I n c a 500 
X X X ( P a l m a ) 300 
Sr . D . J u a n B l a n e s (P to . Rico) 5.000 
X X X ( B a r c e l o n a ) 100 
C l u b L l e v a n t 1.000 
C e p i l l o d e la V i r g e n 20.000 
T o t a l a b s o l u t o r e c a u d a d o h a s t a la fe-
cha: 4 0 0 . 6 9 3 ptas . 
E n f e c h a p r ó x i m a s e darán a conocer 
t o d o s l o s g a s t o s . 
Suscríbase 
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o n d e h a n d e 
jugar l o s n i ñ o s ? 
El tránsito se incrementa de cada día. Son pocas las casas que 
no tengan vehículo, aunque sea bicicleta. El ritmo de la vida se 
acelera a diario, continuamente llevamos prisa, a veces sin saber 
por qué, pero los vehículos siempre corren. 
En Arta hay muchos niños. Los niños tienen que jugar, un 
niño que no juega es un niño enfermo. Uno de los factores más 
importantes para jugar es el espacio. Las casas del pueblo, sien-
do más grandes que los pisos de la ciudad, carecen de espacio 
suficiente para que los niños puedan desarrollar sus actividades. 
Durante sus horas libres se concentran en calles o plazas para 
jugar generalmente a la pelota. 
Muchos conductores han sentido la desagradable emoción de 
tener que frenar de repente y «a caixes destrempadesn al ver 
una pelota, que saliendo de una esquina, se colaba bajo la rueda; 
o lo que es peor, un niño que sale corriendo sin mirar absoluta-
mente nada. Ellos no tienen la culpa: no saben lo que hacen. 
Hay muchos accidentes, pero uno no se explica como no son 
todavía más. Los conductores tienen que ir constantemente con 
el pie en el freno, angustiados porque en cualquier momento puede 
salir un niño. El problema del tráfico ya es bastante complicado 
de por sí, no lo compliquemos más con niños y pelotas. 
Los guardias municipales, cumpliendo con su obligación, ale-
jan a los niños de donde son un estorbo. Pero esto no es la solu-
ción ya que los niños al ser alejados de un sitio tienen que ir a 
otro, de donde son alejados más tarde, y así la rueda sin fin; a 
pesar de todo los niños se quedan en la calle. Esto no puede seguir 
así indefinidamente. 
Entonces, ¿dónde han de jugar los niños? Hay quienes di-
rían: En Ses Pesqueres. Pero, ¿no están demasiado lejos? 
El problema sigue en pie. Sin embargo, la solución existe. 
En la ciudad no se ven niños jugando a la pelota por la calle. 
¿Hemos pensado alguna vez en la construcción de un parque 
infantil? Si bien sería una utopía pensar en un Montjuic, Tibi-
dabo o Disneylandia, un bonito parque infantil donde los niños 
pudiesen jugar a sus anchas, y sin peligro, sería una solución. 
Un lugar adecuado donde podría construirse es en «es pins 
des tren», que todavía no he caído en la cuenta del provecho que 
dan, es una oportunidad de usar esos metros cuadrados para bien 
del pueblo, posiblemente hasta ahora estériles. 
RAFAEL BISQUERRA 
B A T E C S 
— F a u n s m e s o s , c o n c r e t a m e n t a p r i n -
c i p i s d e m a i g , s o r t í d a m u n t B E L L P U I G 
u n a r t i c l e q u e p a r l a v a d e l a niecesi tat 
d 'un d e s e n v o l u p a m e n t i n d u s t r i a l a la 
n o s t r a v i la q u e v a i g t robar m o l t in te -
r e s s a n t . 
— S í , p e r ò c r e c q u e E n J a u m e C a s e -
l l e s n o s e p r o p o s a v a a l t ra cosa m é s q u e 
d e s t a p a r s 'ol la , s e n s e m o s t r a r -el q u e h i 
h a d e d i n s , i d ' a i x ò c r e c q u e e n p o d e m 
par lar . 
— D o n c s , e l p r i m e r q u e p e n s é s q u e 
l ' a r t i c l e e s m e n t a t e s t à m a l e n f o c a t q u a n 
p a r l a d e crear i n d ú s t r i e s p e r d o n a r f e i n a 
a l s d e s o c u p a t s q u e h i h a u r i a e n cas d e 
d i s m i n u i r o d e s a p a r è i x e r l a d e m a n d a d e 
m à d'obra d e l s e c t o r d e s e r v i c i s . I d e a 
m o l t b o n a e n t e o r i a ( so luc ió i m m e d i a t a 
a u n a s i t u a c i ó d e cr i s i q u e a f e c t a r i a 
e n o r m e m e n t a g r a n n o m b r e d e p e r s o -
n e s ) p e r ò i m p r a c t i c a b l e . 
— T e n s r a ó : n o s e p o t crear i m a n t e -
n i r u n a i n d ú s t r i a "de r e s e r v a " , n i t a m -
p o c crear - la a p e t i t a e s c a l a p e r d e s p r é s , 
q u a n h i h a g u é s m a j o r d i s p o n i b i l i t a t de 
p e r s o n a l donar - l i g r a n v o l a d a ( p e n s e m 
q u e a q u e s t p e r s o n a l h i s e r í a a c a u s a 
d 'un conf l i c t e e c o n ò m i c - l a b o r a l ) . D e t o -
t e s m a n e r e s E n J a u m e h a e n c e t a t u n 
t e m a q u e a M a l l o r c a é s de v i v a a c t u a l i -
ta t i q u e ca l d o n a r - l i u n a p r o j e c c i ó a d e -
q u a d a i d i r i g i d a a l a n o s t r a s o c i e t a t . E l s 
o r g a n i s m e s m é s r e l e v a n t s d e l ' e c o n o m i a 
p r o v i n c i a l ( C á m a r a d e C o m e r ç , F o m e n t 
d e T u r i s m e , C á m a r a S i n d i c a l A g r à r i a , 
e t c . ) , n o h a n e s t a t m o l t o p t i m i s t e s a 
l 'hora d e j u t j a r e l n o s t r e p e r v i n d r e eco^ 
n ò m i c c o m h o d e m o s t r a e l f e t d e p r e -
coni tzar l ' u r g è n c i a d e c r e a r n o v e s i n -
d ú s t r i e s i a c o n s e g u i r u n a v a r i e t a t m é s 
e x t e n s a d e p r o d u c c i ó , s í n t o m a m o l t s i g -
n i f icat iu d e la i n e s t a b i l i t a t d e l e s n o s t r e s 
f on t s a c t u a l s d e r i q u e s a . 
— N ' e s t i c e n t e r a t : p e r ò a b a n s c o n t e s -
t a ' m a u n a p r e g u n t a , ¿ c r e u s p o s i b l e q u e 
a A r t à se p u g u i crear u n t i p u s d' indús-
t r i a d e s l l i g a t d e l t u r i s m e a b a s e d e ca-
p i t a l i p e r s o n a l artamenc i capaç d e d o -
n a r f e i n a a m o l t e s p e r s o n e s ? 
— N o , c r e c q u e é s s o m i a r t r u i t e s . 
— D o n c s , s i l a s o r t i d a p e r a q u e s t s a n -
d u r r i a l s e s t à v e d a d a , ino e n q u e d a d'al-
tra m é g q u e d ign i f i car i a p l i c a r v i s i o n s 
f u t u r i s t e s a l s f o c u s ja e x i s t e n t s . E s 
ila n o s t r a a p o r t a c i ó i p a r t i c i p a c i ó m é s 
p r i m à r i a a l ' e v o l u c i ó p r o g r a m a d a a la 
p r o v í n c i a pelis o r g a n i s m e s q u e m é s 
a m u n t h a s a s s e n y a l a t , s i é s q u e n o ac -
c e p t a m r e s i g n á r o n o s a la s i t u a c i ó ac tua l . 
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M a h a í m a Grandhi fa c e n é a n y s q u e v iu 
«L'acció més urgent no consisteix pas a ésser empresonat, ni tan sols a es-
forçar-se per a obtenir la llibertat de paraula, de premsa o de reunió, sinó 
a purificar-se un mateix, a interrogar-se i a organitzar-se tranquil·lament. Si 
no ens prevenim, correm el risc d'ofegarnos en un riu L· profunditat del 
qual ignorem». 
(GANDHI, 1922) 
— . . . q u e d e p e r v i n d r e i s o l i d e s a n o 
é s q u e e n teingui g a i r e . ¿ Q u é s o n e n 
r e a l i t a t l e s d u e s pilastres¡ p r i n c i p a l s d e 
la i n d ú s t r i a a r t a n e n c a ? La c o n s t r u c c i ó e s -
tà m a r c a d a p e r p e t i t e s , quas i d i m i n u t e s , 
e m p r e s e s q u e n o p o d e n aspirar a r é s 
m é s q u e a insignific)àneies;, e m p r e s e s 
q u e p e r fa l ta d e v i s ió e m p r e s a r i a l v i u e n 
p e r j u d i c a n t - s e i c r e a n t una c o n t í n u a i 
e x c e s i v a c o m p e t è n c i a . La fata d e c o h e -
s ió , l ' a b u n d à n c i a d e d e s m e m b r a m c n t s . e l 
rosar i d e l d u r o m é s p e r hora , aboca e l 
p r e s t i g i p o t e n c i a l de m a s s a i n d ú s t r i e s a 
una v u l g a r i t a t q u e t a n c a l e s p o r t e s a 
u n a jveritablie expansiói i' c r e i x e m e n t . 
B a s t a r e p a s a r la capac i ta t q u e t e n e n l e s 
n o s t r e s e m p r e s e s c o n s t r u c t o r e s p e r e n -
l l e s t i r o b r e s d ' e n v e r g a d u r a p e r v e u r e 
q u e é s p o c e l p e r v i n d r e a q u e p o d e n 
asp irar . 
— L a i n d ú s t r i a "de fibres" (abans , t ra-
d i c i o n a l m e n t , de "paurna") h a p a s s a t de 
la g r a n e x p a n s i ó d e fa u n s a n y s a u n 
c o e f i c i e n t d e p r o d u c c i ó m é s o m a n c o e s -
tab i l i t za t i d i f í c i l d ' a u g m e n t a r m e n t r e 
se c o n t i n u í a c t u a n t (i ja no par i úniear 
m e n t d e l s e c t o r d e la p a u m a ) a m b hor i t -
z o n s t a n c u r t s . . . 
— A r a h a s t o c a t u n p u n t m o l t f eb l e ! : 
la fa l ta d e g e n t p r e p a r a d a p e r rea l i t zar 
e s t u d i s s o b r e m e r c a t s , t è c n i q u e s d e v e n -
da, s i s t e m e s d e p r o d u c c i ó , m a t è r i e s pri-
m e s , e tc . , é s u n a d e l e s c a u s e s pr inc i -
pa l s d e la m e d i o c r i t a t (que e n t e r m e s 
e c o n ò m i c s e s p o t t r a d u i r p e r p o b r e s a ) 
de q u a l s e v o l i n d ú s t r i a c o m l e s n o s t r e s . 
S e m p r e s'ha a n a t a r e m o l c de l e s t e n -
d è n c i e s q u e h a n v e n g u t de l ' e x t e r i o r , n o 
h e m e s t a t c a p a ç o s , o no h e m v o l g u t , cer-
car n o u s c a m i n s i s e r e l s p r i m e r s a t r a n -
s i tar-hi . La p o r a l e s i n n o v a c i o n s fa q u e 
m a i s i g u e m e l s c a p d a v a n t e r s . 
— A m b u n a p a r a u l a , f a fa l ta a j u n t a r 
fils p e r f o r m a r e m p r e s e s f o r t e s i r e n u n -
ciar al r i d í c u l s i s t e m a d'anar f e n t e l q u e 
a l t re s j a h a n m i g e x p l o t a t i r e n u n c i a r a 
v i u r e t a n c a t s d i n s u n c a m p p e t i t p e r q u è 
la n o s t r a in f luènc ia n o d ó n a p e r r e s m é s . 
— D i n s M a l l o r c a m a t e i x h i t e n i m 
e x e m p l e s d e l q u e n o h e m sabut o n o e n s 
h e m d e c i d i t a f e r p e r a q u e s t a c a n t o n a -
da, M a n a c o r i I n c a c o m a n u c l i s i n d u s -
tr ia l s , L a P o b l a i M u r o c o m a g r í c o l e s . 
E n c a s d e p è r d u a d e l t u r i s m e a q u e s t e s 
p o b l a c i o n s s e r i e n d e l e s m a n c o a fec ta -
d e s . 
— C l a r q u e a a q u e s t s l l oc s q u e h a s 
a n o m e n a t h i h a h a g u t u n a s ò l i d a orga^ 
n i t zac ió d ' h o m e s d ' e m p r e s a i cap i ta l q u e 
h a n f e t d e r e s p a t l l e r a a la s e v a acc ió . 
— ¿ S a p s si n 'h i h a p e r aquí d ' a q u e s t s 
h o m e s d ' e m p r e s a ? 
— . . . F o n e r s 
En ple segle XX, crític i desconfiat 
envers les formes de manifestació re-
ligiosa, segle que dubta del Buda i 
del Crist, que nega la fe en les me-
ravelles obrades en nom de l'esperit, 
perquè està embriac de les meravelles 
obrades en nom de la tècnica, en ple 
isegle XX surt un "Gran Esperit" 
—"Mahatma" vol dir això en sàns-
crit— que sense ciència, ni diners, ni 
tècnica, ni poder militar arrabassa a 
la gran Anglaterra les tres quartes 
parts del seu imperi, retorna la pau, 
la justícia i el sentit de la vida a mi-
llions de pàries oprimits i demostra a 
les nacions que l'amor és més fort 
que la diplomàcia i la guerra, com 
a mètode de diàleg internacional. 
Alió a què Gandhi es comprometé 
Veritat. — No mentir mai, ni pel 
bé del país. La veritat pot exigir opo-
sar-se als parents. Eliminar les tram-
pes, jocs amagats, doble joc. No te-
nir mai por. Escoltar i seguir "la pe-
tita veu silenciosa" que parla dintre 
de nosaltres. 
Amor o no violència. — No matar. 
No ferir. No dominar els altres. No 
molestar mai ningú. No irritar-se mai. 
Oposar-se a la tirania en totes les 
seves formes, però no fer cap mal al 
tirà. Vèncer-lo per l'amor. Carregar 
el mal de l'altre sofrint voluntària-
ment. Però refusar l'obediència al tirà 
fins a la mort. 
Control dels diners i de la propie-
tat. — No robar. No tenir objectes 
que realment no es necessiten, per-
què mancarà el necessari als altres. 
Eliminar eonstantament l'excés. Sim-
plicitat de vida. 
Control del menjar i del beure. — 
Regular la quantitat, abandonar gra-
dualment aliments innecessaris. Pu-
rificar-se de tabac, cafè, drogues, al-
cohol, carn espècies... Dejunar de 
tant en tant. 
Control sexual. — Sense el qual és 
difícil d'observar els altres. Evitar la 
cobejança. Control de pensaments, 
desigs, fantasia, imaginació. Control 
d'espectacles, modes, diversions. En-
duriment en comptes de confort. Ca-
sat, mirar el consort com a un amic 
de la vida i guardar relacions de pu-
resa perfecta. 
No a la passivitat. — No al deixar 
fer. No a l'espera plena d'odi que 
prepara la violència. 
Així fou, pensava, actuà i ensenyà 
viure als seus deixebles el Mahatma 
Gandhi, el Gran Esperit de l'índia 
moderna, nascut el dos d'octubre 
d'ara fa cent anys i assasinat una mi-
ca per tots aquells que es riuran, ara, 
de les seves idees. Car Gandhi encara 
viu. 
"D'un article de Lluis M. Xirinacs 
a Oriflama". 
Cine Club 
P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e Cultura 
P o p u l a r y E s p e c t á c u l o s d e l Min i s t er io 
d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o , n o s ha sido 
a p r o b a d o la f o r m a c i ó n d e l " C I N E - C L U B 
L L E V A N T " c o n e l n ú m . 179 d e la sec-
c i ó n B ( m a y o r e s d e 18 a ñ o s ) . 
N o s fa l ta , a h o r a , a u n q u e n o e s nece -
s a r i o para e l f u n c i o n a m i e n t o d e l m i s m o , 
la i n s c r i p c i ó n e n l a F e d e r a c i ó n Nació-
n a l d e C i n e C l u b s , c o n l o c u a l podremos 
d i s p o n e r d e u n a c u a n t i o s a s e l e c c i ó n de 
p e l í c u l a s a u n p r e c i o m í n i m o y otras 
v e n t a j a s . 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s que 
s e g ú n l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s e n esta 
m a t e r i a p o r e l M. I . T., s ó l o y única-
m e n t e p o d r á n a s i s t i r a l a s s e s i o n e s de 
C i n e F o r u m q u e s e o r g a n i c e n , l o s socios 
d e l C l u b m a y o r e s d e 18 a ñ o s , quedando 
e x c l u i d a t o d a p e r s o n a n o inscr i ta . 
E n s u c e s i v o s b o l e t i n e s i r e m o s infor-
m a n d o . 
La S e c c i ó n d e C i n e . 
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